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DEKONSTRUKCIJA NA LIKOT VO PROZATA 
NA DRAGI MIHAJLOVSKI 
 
1. Integrirawe - dezintegrirawe; 2. Destabiliziran identitet; 3. Ime i 
prezime - me{awe na likovi; 4. Deminutivi; 5. Anti-portret. Kroki; 6. Opozicii. 
Likovi dubleti;    7. Transformacija  na  likot;   8. Neantropomorfni    likovi; 
9. Pasiven subjekt; 10. Proksemija/ seting; 11. Problemati~en svet/ 
Problemati~en junak; 12. Paralelen svet; 13. Degradirano semejstvo;  
14. Reifikacija; 15. Sinteza. 
 
 
Brojni narativni segmenti vo 
prozata na Dragi Mihajlovski se vo 
funkcija na dekonstrukcija, odnosno na 
semanti~ka dezintegracija i moralna 
degradacija na likovite. ]e navedeme 
samo nekolku najkarakteristi~ni - 
posledovatelnata postapka na integri-
rawe i dezintegrirawe na likot; 
voveduvawe lik so destabiliziran 
identitet vo narativniot diskurs; imeto 
i prezimeto na likot vo funkcija na 
semanti~ka dezintegracija; upotrebata na 
deminutivite; otsustvoto na portretot; 
raznite vidovi transformacii na 
likovite; postapkata na antropo-
morfizacija, odnosno kreira-weto na 
neantropomorfni likovi; pasivnosta na 
likot itn. 
 
 1. Integrirawe - dezintegrirawe 
 Semanti~kata dezintegracija na 
likovite preku posledovatelno 
integrirawe i dezintegrirawe na 
nivnite semanti~ki strukturi se vr{i so 
pomo{ na dve osnovni narativni 
postapki: prvo, transformacijata na 
likot i vtoro, predikatite (aktantnite 
funkcii i verbalnite predikati). 
 Vo raskazot "Milton# od knigata 
raskazi "Tripolskata kapija# Milton 
(avtorot na "Zagubeniot raj#) do`ivuva 
nekolku transformacii. Po smrtta toj se 
reinkarnira vo ~inar vo London1, potoa 
vo dete vo Bitola2, za na kraj da se 
transformira vo ma~orot Milton vo 
Skopje.3 Semanti~kite kompoziti na ovie 
transformirani likovi se integriraat 
so eden soliden kvantum od semi po {to 
sledi brza narativna transformacija 
~ij{to rezultat e neintegriran lik. 
Stanuva zbor za eden cikli~en narativen 
proces na destabilizacija na likovite so 
jasno opredelena aktantna funkcija vo 
nivnata finalna transformacija, odnos-no 
reinkarnacija - lik pomo{nik na subjektot 
("gazdata# vo skopskiot stan) vo 
preveduvaweto na "Zagubeniot raj# {to 
sekako implicira odreden dezin-tegrativen 
stepen i vo integrativnoto pole na samiot 
subjekt. 
 Vo romanot "Smrtta na dijakot#4 
se odviva eden paralelen narativen 
proces na integracija i dezintegracija na 
dvajcata junaci - dijakot Ravul i 
vojskovodecot Timurta{. Preku 
verbalnite predikati i preku nivnite 
aktantni funkcii ovie likovi vo 
propoziciite se integriraat so 
                                                          
1 Dragi Mihajlovski, Tripolskata kapija, 
raskazi, Kaprikornus, Skopje, 1999 (natamu TK), 
str. 66. 
2 Isto, str. 67. 
3 Isto, str. 82. 
4
 Dragi Mihajlovski, Smrtta na dijakot, 
Kaprikornus, Skopje, 2002 (natamu SD). 
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nekompatibilni semi. Dijakot Ravul ~ie 
semanti~ko pole e integrirano so semi 
koi go kvalifikuvaat kako monah so meko 
srce na kraj se transformira vo ubiec so 
tvrdo srce. Od druga strana, 
vojskovodecot Timurta{, poradi 
somne`ot, od zapovednik so tvrdo srce se 
transformira vo smrtnik so meko srce. 
Sosema na krajot ovie dva lika potpolno 
se dezintegriraat so transmisija na 
nivnite integrantni atributi vo 
semanti~koto pole na Velzevut, odnosno 
na |avolot koj preku niv zboruva i 
dejstvuva. Preklopuvaweto na nivnite 
integrantni edinici so semite od 
semanti~koto pole na likot na |avolot 
producira nestabilnost, odnosno 
destabiliziranost na dvata lika - dijakot 
Ravul i vojskovodecot Timurta{. 
 Gazdata od raskazot "Svedok# vo 
zbirkata raskazi "\on#5 se dezintegrira 
so destabilizacija na negovite verbalni 
predikati. Sintaksi~ko-semanti~kata 
transformacija na tekstot od izjavata vo 
sudot implicira destabilizacija na ovoj 
lik. Ovde, vsu{nost, kusiot 
raska`uva~ki iskaz e vo funkcija na 
narativen instrument za dezintegracija 
na likot. 
 
 2. Destabiliziran identitet 
 Fle~er i Fle~erka od raskazot 
"Svrtni~ar# vo zbirkata "\on# se likovi 
koi se vnesuvaat vo naracijata so 
problematiziran identitet. Iako kaj 
dvata lika e izvr{ena alternativna 
denominacija (so nivnite prekari), sepak 
insistiraweto vo diskursot na faktot 
deka nivnite vistinski imiwa nikoj ne gi 
znae e indicija za otsustvo (vo nivnite 
semanti~ki strukturi) na edna zna~ajna 
sema kakva {to e imeto i prezimeto {to, 
sekako, podrazbira odreden stepen na 
nestabilnost na identitetot na likovite: 
                                                          
5
 Dragi Mihajlovski, \on, raskazi, Kultura, 
Skopje, 1990 (natamu \on). 
I Ikar od raskazot "Kole# vo 
zbirkata TK e lik so neavtenti~no ime, 
odnosno so prekar: O~igledno ne mo`e{e 
da sfati {to navistina saka ovoj }elav 
avtomehani~ar sednat kar{i nego (...), 
zo{to go vika Ikar, iako toj samo vo 
obidot da ironizira go upotrebi toa 
ime.6 I ovde, kako i kaj Fle~er i 
Fle~erka, se potencira otsustvoto na 
vistinskoto ime na likot.7 
Denominacijata na likot Ri~ard 
od raskazot "Antologi~ar# vo zbirkata 
TK e stavena vo funkcija da go vnese nego 
vo diskursot so destabiliziran 
identitet. Imeto na likot i mestoto od 
kade {to toj poteknuva impliciraat 
dvojstvo vo negovata integrantna 
struktura. 
Bez ime vo narativniot diskurs 
vleguva i Ambrela od raskazot "Miz 
Ambrela# vo zbirkata TK, a 
motiviraniot prekar }e go dobie od 
grupata turisti spored ~adorot {to 
postojano go nosi.8 So destabiliziran 
identitet (od aspekt na denominacijata) 
se vnesuva vo naracijata i kolektivniot 
lik - narodot vo romanot "Prorokot od 
Diskantrija#.9 Narodot e obezimen, a 
takvata narativna sostojba sekako 
implicira problematiziran nacionalen 
identitet. Funkcijata na vakvata 
destabilizacija e da go ovozmo`i 
narativniot deficit i da go najavi 
osnovniot tematski diskurs vo 
raska`uva~kata struktura na romanot - 
kolektivniot lik, odnosno narodot, traga 
po sopstveniot nacionalen identitet. 
 Destabiliziran identitet se 
vnesuva vo narativniot diskurs i preku 
                                                          
6 Isto, str. 16-17. 
7 Stanuva zbor, vsu{nost, za motivirano ime - vo 
propoziciite kaj ovoj lik }e se slu~i edna 
fantasti~na transformacija vo {trk koj }e 
leta nad Egejot zaedno so majstorot Kole, isto 
taka preobrazen vo {trk. 
8 TK, str. 129. 
9
 Dragi Mihajlovski, Prorokot od Diskantrija, 
Kaprikornus, Skopje, 2001 (natamu PD). 
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transformacijata na likovite kako 
raska`uva~ki instrument. Vo raskazot 
"Liljak# od zbirkata raskazi "Re~no 
uli{te#10 dvata lika vo start se 
transformiraat: 
 (...) jas i Zaharija se prestorivme 
beli liljaci. I frleni niz bunar, kako 
zadu{nina, pa|avme glave~ki do Dolna 
zemja.11 
I Pero Vrvkata vo raskazot 
"Po{tarot# od knigata raskazi "Skok so 
stap# se transformira vo pismo, odnosno 
vo plik12 so {to vo start se 
destabilizira negoviot identitet. 
 
 3. Ime i prezime - me{awe na 
 likovi 
 Vo prozata na Mihajlovski 
registrirame nekolku narativni 
postapki povrzani so imenuvaweto na 
likot, a za koi mo`e da se re~e deka 
vr{at funkcija na destabilizacija na 
likovite. Pred s¢, tuka se likovite 
sinonimi, odnosno dva lika so identi~na 
denominacija, nezavisno od toa dali 
imenuvaweto na likot se vr{i so ime i 
prezime, so prekar ili pak 
perifrasti~ki, odnosno opisno. 
Otsustvoto na antroponimot, isto taka, 
go dezintegrira likot, a ista funkcija 
vr{i i renominacijata {to e edna od 
dominantnite raska`uva~ki postapki vo 
ovaa proza. 
 Sosema nezna~itelen e brojot na 
likovite vo raskazite i romanite na 
Mihajlovski koi{to se denominiraat 
identi~no, odnosno koi bi mo`ele da se 
determiniraat kako likovi sinonimi. 
Me|utoa, kaj ovoj avtor e tipi~no toa {to 
pokraj antroponimskata sinonimija, toj 
vo raska`uva~kata postapka ja primenuva 
sinonimijata i kaj perifrasti~kata 
                                                          
10
 Dragi Mihajlovski, Re~no uli{te, Kni`evna 
mladina na Makedonija, Skopje, 1981 (natamu 
RU). 
11
 RU, str. 7. 
12 Dragi Mihajlovski, Skok so stap, Makedonska 
kniga, Skopje, 1994 (natamu SS), str. 52. 
denominacija, odnosno i kaj onie likovi 
koi se imenuvaat i opisno ili, pak, so 
supstituti. 
Vo raskazot "\on# od istoimenata 
zbirka e primenet principot na jas-
raska`uvaweto. Vakviot naratorski 
model gi obezbeduva osnovnite 
preduslovi za eden vid sinonimija me|u 
raska`uva~ot (glavniot lik - junakot) i 
negoviot brat vo eden mo{ne kus 
narativen iskaz: 
"Ova e brat mi!# re~e brat mi 
(istaknatoto na{e - R.M.).13 
Op{tata imenka brat i kratkata 
zamenska forma mi se strukturnite 
elementi na perifrasti~kata denominacija 
koja e identi~na za dvata lika (i za junakot 
i za negoviot brat). Vakvata sinonimija pri 
markiraweto na dvata razli~ni lika 
bezdrugo sozdava, ako ni{to drugo, barem 
izvesen privid na poistovetuvawe na 
likovite {to od aspekt na adresatot 
(recepientot, ~itatelot) rezultira so 
destabilizacija na nivnite identiteti. 
 Avram od raskazot "Ku}a vo Solun# 
vo zbirkata SS se poistovetuva so 
starozavetniot Avram14, no i so site onie 
koi go imaat ili go imale istoto ime. 
Vakvata narativna identifikacija na 
likot Avram so mno{tvo drugi likovi 
poka`uva, vsu{nost, deka stanuva zbor za 
lik so problematiziran (destabiliziran) 
identitet. 
 Vo pogolem broj raskazi na 
Mihajlovski se primenuva jas-
raska`uvaweto pri {to kako narator se 
javuva junakot kaj kogo otsustvuva imeto i 
prezimeto, a negovata denominacija se 
vr{i so supstituti - ili so li~ni 
zamenki ili, pak, toj se prepoznava preku 
                                                          
13 \on, str. 75. 
14 Starozavetniot Avram od ovoj raskaz, 
novozavetniot Isus od romanot PD i mitskiot 
Ikar od raskazot "Kole# vo zbirkata TK 
funkcioniraat, vsu{nost, kako likovi 
referenti. Vo romanot PD se vr{i duri i 
dezintegracija na Isus kako novozaveten lik 
referent preku demistifikacija na ~udata {to 
toj gi pravi. 
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formata na glagolot za prvo lice ednina. 
Takvi se, na primer, raskazite "Senka#, 
"Levak#, "Slika#, "Japer# od zbirkata RU; 
"Pe~urkar# i "\on# od zbirkata "\on#; 
"Ku}a vo Solun#, "Sre}na Nova#, od 
zbirkata SS i dr. 
 Vo otsustvo na antroponimot kaj 
likovite se primenuva perifrasti~kata 
denominacija. Vo raskazot "Roditelski# 
od zbirkata RU nastavnicite se 
imenuvaat so eden vid metonimiska 
perifrasti~ka denominacija: "dva 
mantila i edna mantilka#15; "Najsetne se 
smilostija mantilite#; "poniskiot 
mantil#16; "kole{kata mantilka#.17 Vo 
raskazot "\on# sosedot na junakot e 
imenuvan opisno kako "~ovekot so mnogu 
br~ki na liceto#, a negovata sopruga 
kako "`ena mu#, no i kako "stara pa~avra 
so zmiski pogled i beduinsko krpi{te na 
glava#.18 
 Vo narativnata postapka {to 
podrazbira preimenuvawe na likovite vo 
prozata na Mihajlovski se zabele`livi 
tri dominantni osobenosti. Od edna 
strana, renominacijata nudi 
kvalifikativi, odnosno taa e stavena vo 
funkcija na degradirawe na likovite. Od 
druga strana, ovaa postapka se javuva kako 
rezultat na motiviranost na imeto ili, 
pak, na perifrasti~kata denominacija. 
No, od treta strana, ima i mal broj 
renominacii koi se vr{at so pomo{ na 
drugi postapki kako {to e, na primer, 
opisnoto preimenuvawe so zoosemi, 
odnosno renominacii koi produciraat 
zoomorfnost kaj likovite. 
 [efot na Stanicata od 
raskazot "Svrtni~ar# vo zbirkata "\on# 
se dezintegrira, no i se degradira so 
negativni renominantni kvalifikativi 
kako {to se semite gnasa, gad, prostak. 
Sli~no degradirawe na likot so 
                                                          
15 RU, str. 74. 
16 Isto, str. 76. 
17 Isto, str. 77. 
18 \on, str. 87. 
renominacii se vr{i i vo romanot PD i 
toa kaj kolektivniot lik, odnosno kaj 
makedonskiot narod. Zna~ajna narativna 
funkcija ovde ima fokalizantnata to~ka 
- degradira~kata renominacija 
proizleguva od Teofilakt. Toj go 
opredeluva narodot so pove}e 
poni`uva~ki i navredlivi atributi: 
varvarskite kopiliwa, smrdlivi `abi, 
prostacite mokrenci i sl. Degradacija, 
no i dezintegracija na nacionalniot 
identitet na istiot kolektiven lik se 
vr{i i so renominacija na dr`avata. Po 
opisnite imenuvawa od tipot 
"ugornicava# (30) ili "ma~nava ugornica# 
(78) perifrazata "this country# se 
modificira vo imeto Diskantrija. 
I `enata vodi~ od raskazot "Miz 
Ambrela# vo zbirkata raskazi TK, kako 
{to ve}e be{e ka`ano, dobiva nekolku 
opisni imiwa koi se motivirani: 
"na{ata vodi~ka# (124); "gospo|icata ili 
gospo|ata vodi~# (126); "rozeviot ~ador# 
(129); "Ambrela, Ambrelita, ^ador, 
^adorka, ^ador~e# (129); "staricata# 
(131).19 
 
 4. Deminutivi 
 Upotrebata na deminutivite 
naj~esto e stavena vo funkcija da gi 
obele`i likovite so degradirani 
strukturi. Mihajlovski gi vnesuva 
deminutivite vo opisot (na likovite, na 
setingot), no i pri denominacijata na 
likovite. 
Likovite Krkule i Mrkule vo 
raskazot "Svedok# od zbirkata "\on# 
imaat tipi~ni deminutivni formi na 
                                                          
19 Eden lik od raskazot (Simon) duri i ja 
komentira vakvata motivirana metonimiska 
renominacija kreirana od grupata turisti ~ij 
vodi~ e Ambrela: "Magariwa#, mi re~e, "da be{e 
mlada }e ja gledavte vo kolkovite i gazot, da 
be{e sredove~na kosata }e £ ja falevte, a vaka 
stara, vo nea vidovte samo ~ador#. (TK, str. 
133). Stanuva zbor, vsu{nost, za mo{ne 
ilustrativna narativna postapka koga likovite 
(turistite) smisluvaat ime za drug lik vo 
diskursot. 
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antroponimite koi vo potpolnost 
soodvetstvuvaat so nivnite semanti~ki 
kompoziti. Toa se "sitni du{i#, 
karakteri so krajna moralna 
degradiranost.20 Kako refleksija na 
vakvite degradirani karakteri 
funkcionira predikativnosta na junakot 
(gazdata) od istiot raskaz koj se 
zanimava so analiza na deminutivite, 
odnosno so "korenite na 
sebeuni`uvaweto#.21 Vo raskazot 
"Kopile# od zbirkata SS glavniot lik 
(naratorot) do`ivuva edna groteskna 
transformacija vo malo gluv~e. 
Kompletniot natamo{en opis na ovoj lik 
e vo deminutivi: gluv~e{ko telce, 
ko`i~ka, uvce, mozo~e i sl. Vo takva 
groteskna degradirana i dezintegrirana 
forma naratorot podmolno go zazema 
mestoto na bibliotekarot. 
Likot Hristo Karuca od raskazot 
"Skok so stap# vo knigata raskazi SS se 
degradira indirektno so deminutivnata 
forma pri opisot na setingot vo koj 
prestojuva: 
Koga stignavme vo 
koko{arni~eto {to Hristo (razbrav 
podocna, se razbira) go nare~e 
kancelarija naedna{ sfativ so kogo mi 
bilo pi{ano da go minam vekot22; Taka 
zboruva{e Hristo, taka razmisluva{e i 
Ne{ev vo ona koko{arni~e (istaknatoto 
na{e - R.M.) od biblioteka.23 
 
 5. Anti-portret. Kroki 
 Portretot e otsuten vo prozata na 
Mihajlovski. Toa, vo osnova, implicira 
nedointegriranost, ili pak odreden 
stepen na dezintegriranost na likovite. 
I vo retkite narativni iskazi kade {to 
sre}avame elementi na portretirawe, 
Mihajlovski ja primenuva postapkata na 
krokirawe, no i na karikirawe {to 
                                                          
20 \on, str. 42-47. 
21 Isto, str. 45. 
22 SS, str. 74. 
23 Isto, str. 78. 
podrazbira ironi~nost i grotesknost na 
portretot. Tokmu zatoa vakvata postapka 
ja determinirame kako anti-portret. 
 Vo raskazot "Roditelski# od 
zbirkata RU sre}avame elementi na eden 
tipi~no karikiran anti-portret: 
Samo edna{ mu ja otvoriv 
zarazenata usta i mu go staviv na 
raspolagawe mojot koroziran zab. Toa 
malku go svesti. Ja istavi }elavata 
timba (istaknatoto na{e - R.M.), mu gi 
vrati nao~arite na noskoto.24 
Anti-portretiraweto se vr{i, 
zna~i, so istaknuvawe na eden marginalen 
detaq koj{to nema narativen kapacitet 
da ja izvr{i elementarnata distinktivna 
specifikacija na likot. So anti-
portretot, vsu{nost, se potencira 
dezintegriranosta na likot. Solidna 
ilustracija za vakvata teza e i 
groteskniot anti-portret na majkata vo 
raskazot "Pe~urkar# od zbirkata "\on#. 
 
 6. Opozicii. Likovi dubleti 
Kako opozitni narativni 
strukturi funkcioniraat likovite Qaze 
[iloto i Stojan Kozeto od raskazot 
"\on# od istoimenata zbirka. Nivnite 
semanti~ki integrantni strukturi se 
nadopolnuvaat me|u sebe vo agresijata 
{to ja vr{at vrz glavniot junak so 
nivnite motivirani antroponimi. 
Milton i gazdata od raskazot "Milton# 
vo zbirkata raskazi TK, isto taka, mo`e 
da gi determinirame kako likovi 
dubleti. Tie se nadopolnuvaat vo 
predikativnosta: 
Toj ne znae{e deka sme stanati 
edno telo i du{a. (...) Dewe mu visev nad 
glava i kontrolirav {to pravi, a no}e 
mu go {epotev tekstot.25 
Dvata sopostaveni lika, Vasilij i 
Teofilakt, od romanot PD se 
nadopolnuvaat so svoite sprotivnosti, a 
identi~ni narativni ulogi imaat i 
                                                          
24 RU, str. 78. 
25 TK, str. 98. 
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likovite Ravul i Timurta{ od romanot 
SD. Kako specifika, pak, vo vrska so 
pra{aweto za opozitnosta se javuva likot 
Ri~ard od raskazot "Antologi~ar# vo 
zbirkata TK koj manifestira dvojstvo, 
odnosno binarnost vnatre vo sopstvenata 
struktura: 
Se vikam Ri~ard. Amerikanec sum 
od Ri~mond, Virxinija. (...) Vo mene ima 
dve li~nosti: Ri~ard, onoj {to 
postojano gubi i Ri~mond, onoj {to 
postojano pobeduva.26 
 
 7. Transformacija na likot 
 Transformacijata gi dezin-
tegrira i gi destabilizira likovite, 
za{to vo osnova ja problematizira 
nivnata prepoznatlivost vo propo-
ziciite. Preobrazbite na likovite se 
mo{ne ~esti vo prozata na Mihajlovski, a 
fantastikata e nivniot primaren 
element. 
Vo "Liljak# od zbirkata RU 
Mihajlo i Zaharija se transformiraat vo 
liljaci. Vo raskazot "Sre}na Nova# od 
zbirkata SS vujkoto i vujnata se 
transformiraat vo gavrani. Vo istata 
zbirka, vo raskazot "Kopile# naratorot 
se transformira vo glu{ec27, a Pero 
Vrvkata od raskazot "Po{tarot# se 
transformira vo pismo. Kole i Ikar od 
raskazot "Kole# vo zbirkata TK se 
transformiraat vo {trkovi piej}i od 
vol{ebnata te~nost od bunarot. Nivnata 
transformacija28 se izvr{uva i vo 
obratna nasoka. Vo raskazot "Milton# od 
istata zbirka se vr{at nekolku 
narativni transformacii na glavniot 
lik: Milton se preobrazuva vo ~inar; 
~inarot se preobrazuva vo dete; deteto se 
preobrazuva vo ma~or. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za primena na reinkarnacijata 
                                                          
26 Isto, str. 39. 
27 SS, str. 38. 
28 Sosema e o~igledno deka preobrazbata vo 
{trkovi e potkrepena so eden lik referent - 
Siljan [trkot na Marko Cepenkov. 
kako narativen instrument pri 
transformaciite. Identi~na postapka na 
transformacija so reinkarnacija 
sre}avame i vo romanot PD kade Vasilij 
se reinkarnira vo u~itel vo edno 
prigradsko selo.29 Vo romanot SD, pak, 
kolektivniot lik na kalu|erite se 
transformira vo yver, odnosno vo 
nemilosrden ubiec. 
 
8. Neantropomorfni likovi 
 Specifika vo prozata na 
Mihajlovski e toa {to nekolku 
neantropomorfni, odnosno 
antropomorfizirani likovi vo razli~ni 
raskazi se staveni vo uloga na naratori. 
Niv posebno }e gi elaborirame. Me|utoa, 
pokraj ovie "predmeti naratori#, osobeno 
vo raskazite, e zabele`livo edno 
dominantno prisustvo na 
neantropomorfni likovi. So vakvata 
narativna postapka se postignuva efekt 
na preklopuvawe na semanti~kite 
integrantni strukturi na dva sveta - 
svetot na antropomorfnoto (`ivoto) i 
svetot na neantropomorfnoto 
(ne`ivoto). 
Taka, vo raskazot "Liljak# od 
zbirkata RU mrakot e 
antropomorfiziran: "Rasparanata 
temnica nenadejno po~na da blue po 
mene#.30 Identi~ni osobini ima i 
yidniot vesnik od raskazot "Roditelski# 
vo istata zbirka: "Levo od mene 
prozorecot pu{ta{e studen provev, a 
desno yidniot vesnik ulavo mi se 
murte{e#.31 I vo zbirkata raskazi "\on# 
predmetite "o`ivuvaat#. Vo raskazot 
"Majstor# oblacite se opi{uvaat so 
antropolo{ki karakteristiki. Yvon~eto 
od raskazot "Kolede# e lik so 
antropomorfni osobini: 
Odedna{ prestana yvon~eto. 
Kako sosema da go iskali svojot bes i sega 
                                                          
29 PD, str. 109. 
30 RU, str. 14. 
31 Isto, str. 76. 
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si sede{e smireno nad vratata i qubezno 
poglednuva{e naokolu.32  
Posledniov primer poka`uva deka 
postapkata na antropomorfizacija e 
mo{ne sli~na so edna druga narativna 
postapka vo prozata na Mihajlovski, a toa 
e animacijata na setingot. 
 
 8.1. Naratori 
 ^etiri neantropomorfni likovi 
vo raskazite na Mihajlovski se staveni vo 
uloga na naratori - penkaloto vo 
raskazot "Svedok# od zbirkata "\on#; 
levata patika i stapot vo raskazot 
"Skok so stap# od istoimenata zbirka; 
ku}ata vo raskazot "Kole# od zbirkata 
raskazi TK. 
 Penkaloto raska`uva vo prvo 
lice ednina, no i vo prvo lice mno`ina - 
za sebe, no i za gazdata: 
Mu bev najdobar drugar. Negovo 
vtoro, treto, stoto jas. Na serewe, na 
mo~awe {to se veli, nikade ne mrda{e 
bez mene. @ena da bev nema{e tolku da me 
zamiluva. (...) Gazda mi be{e {to 
nikoga{ ne go izneveriv. Go slu{av, go 
qubev, go so`aluvav. Sovest mu bev, 
vistina mu bev, begstvo mu bev. Ventil33; 
Odevme pravo po ulicata 
"Krivogledska#. Pe{ki. Eden so noze 
eden bez noze.34 
Isto i levata patika od raskazot 
"Skok so stap#: 
Hristo Karuca go zapoznav pred 
edno godina i pol. U{te koga go 
zdogledav od izlogot znaev deka e mojot 
~ovek.35 
Isto i ku}ata raska`uva samo vo 
prvo lice ednina: 
Mi kapat streite, me bolat 
tulite bez niv. I temnica mi gi alka 
portite. (...) Ene ve}e i katanecot mi 
fa}a 'r|a. Muvlosuvaat yidovite, se 
                                                          
32 \on, str. 35. 
33 Isto, str. 40. 
34 Isto. 
35 SS, str. 73. 
roni tavanot (...). Krrrrrrrc! - vaka 
sekoga{ mi krcka{e vratata koga rano-
rano, po izgrejsonce, }e ja otvore{e Kole 
i }e pu{te{e naleti `ivot da mi gi 
nadojat kamenite damari.36 
 So vakvata naratorska tehnika se 
aludira na procesot {to go opredelivme 
kako reifikacija - predmetot se 
postavuva vo podednakva uloga kako i (pa 
duri i nad!) ~ovekot/ edinkata/ 
individuata. Toa zna~i deka predmetite 
ja zazemaat pozicijata na lu|eto, odnosno 
vo najmala raka stanuvaat ramnopravni so 
niv, no i superiorni, za{to im go 
zazemaat mestoto. Tie, predmetite, 
po~nuvaat da vladeat so lu|eto. 
 
 8.2. Yidot 
 Vo romanot PD yidot e lik koj 
vr{i nekolku narativni funkcii. Prvo, toj 
e sinonim za imeto, odnosno za identitetot 
na kolektivniot lik - narodot. Vtoro, yidot 
e postaven vo uloga na protivnik na 
narodot koj traga po svojot nacionalen 
identitet, odnosno po svoeto ime. Treto, 
yidot e antropomorfiziran, odnosno toj 
ima karakteristiki na `ivo su{testvo. 
Yidot, vsu{nost, postaven vo 
funkcija na antropomorfiziran 
protivnik, go dezintegrira semanti~koto 
pole na kolektivniot lik i toa so edna 
mo{ne relevantna sema - nacionalniot 
identitet. 
 
 9. Pasiven subjekt 
 Tipi~na pasivnost na subjektot 
sre}avame vo raskazot "\on# vo 
istoimenata zbirka raskazi. Spored 
Venko Andonovski, osnovnata pri~ina za 
pasivnosta na subjektot (da ne go kupi 
|onot) vo ovoj raskaz e negovata potraga 
po identitetot.37 
                                                          
36 TK, str. 1-2. 
37 Da se vidi op{irnata elaboracija vo: 
Negativniot subjekt ili fobijata od 
metaforata vo raskazot "\on# od Dragi 
Mihajlovski; Venko Andonovski, Tekstovni 
procesi, Kultura, Skopje, 1996, str. 157-170. 
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 No, osobenosti na negativen 
subjekt sre}avame i vo drugi raskazi na 
Mihajlovski. Vo raskazot "Liljak# od 
zbirkata RU, na primer, subjektot 
Mihajlo vo oddelni narativni iskazi 
poka`uva izvesna pasivnost. Negovata 
privremena nemo} od edna, golemata 
`elba da stigne do objektot (Zaharija) od 
druga i prilagoduvaweto kon noviot svet 
(mrakot, temninata {to ovde se javuva 
kako protivnik na subjektot) od treta 
strana go prinuduvaat na pasivnost 
argumentirana so kategorijata 
fatalizam. 
 Vo raskazot "Ko{nica i kostum# 
od zbirkata TK najavenata agresivnost 
(intenzivna aktivnost) na subjektot (jas-
raska`uva~) vrz objektot (vo 
posledovatelnite narativni iskazi, isto 
taka, jas-raska`uva~) se transformira vo 
pasivnost isprovocirana od edna 
oksimoronski izrazena psiholo{ka 
osobenost na objektot - luda~ka 
krotkost. Ovde pasivnosta na subjektot 
ima i edna mo{ne zna~ajna raska`uva~ka 
funkcija - da sozdade narativen deficit. 
Pokonkretno, otkako subjektot (smiren) 
}e vleze vo stanot na gospo|ata, taa }e mu 
raska`e prikazna koja{to e, vsu{nost, 
osnovnoto narativno jadro na ovoj raskaz. 
Od druga strana, pasivnost vo ovoj raskaz 
poka`uva i objektot (gospo|ata Kalina 
Krkuq) koj podocna se transformira vo 
subjekt na raska`uvaweto. Gospo|a 
Krkuq, vsu{nost, tri godini "ne mrdnala 
od stanot#.38 Pri~inite za pasivnosta na 
subjektot se od psiholo{ki karakter 
(razo~aranosta od raspadnatiot brak). 
 
 10. Proksemija/ seting 
 Ambientot vo prozata na 
Mihajlovski vr{i pove}e narativni 
funkcii. Kako dominanta se javuva 
kaleidoskopskiot seting (brz premin od 
fizi~kiot/ realisti~niot vo 
imaginativniot, irealniot, 
                                                          
38 TK, str. 141. 
fantasti~niot svet) koj{to e prosleden 
so groteskni osobenosti, no ~esto vo 
funkcija se stava i mentalniot seting. 
Vo taa smisla, naj~esto sonovite na 
junacite impliciraat begstvo od 
"realnosta#, odnosno nepodgotvenost na 
likot da se soo~i so predizvicite {to 
samo po sebe podrazbira dezintegrirawe, 
odnosno degradirawe na likot.39 Isto 
taka, ~esta e postapkata na animacija 
(o`ivuvawe) na setingot {to efektuira 
so eden fantasti~en, irealen ambient. 
Setingot vo ovaa proza funkcionira i 
kako statusen simbol za likovite ("Gi 
vidov ceputkite na penxerite, zjapaweto 
na vratata, pregorenite sijalici, 
klimavata klozetska {olja, otkornatoto 
du{eme, lokvite na tavanot#40), a istiot 
narativen efekt se postignuva i so 
upotreba na deminutivite pri opisot na 
ambientot41 so {to na posreden na~in se 
markira degradiranosta na odreden lik 
(indirektno portretirawe). 
 
 10.1. Kaleidoskopski seting. 
 Grotesknost 
 Promenlivosta na ambientot vo 
prozata na Mihajlovski se manifestira 
na tri ramni{ta. Prvo, preku vakviot 
seting se vr{i distinkcija me|u likovite 
vo ovozemniot i vo nebesniot svet. Vtoro, 
krajno nestabilnite likovi se smestuvaat 
vo eden fantasti~en, irealen ambient. 
Treto, se vr{i transformacija na samiot 
seting {to se odrazuva vrz stabilnosta, 
odnosno nestabilnosta na likovite. 
 Na prvoto ramni{te likovite od 
ovozemniot svet se smesteni vo eden 
realen ambient, tie se "prizemjeni#, 
dodeka likovite vo nebesniot svet se vo 
eden fantasti~en, irealen ambient 
koj{to ~esto se nadopolnuva so groteskni 
elementi. Semanti~kata dezintegracija, 
odnosno destabilizacijata na likovite se 
                                                          
39 RU, str. 10. 
40 SS, str. 49. 
41 Isto, str. 78. 
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slu~uva pri nivniot premin od edniot 
(realen) vo drugiot (fantasti~en) 
ambient, ili pak samo so nivno direktno 
postavuvawe (pojavuvawe) vo irealniot 
seting. Vakvata postapka e najtipi~na vo 
raskazot "Pe~urkar# od zbirkata raskazi 
"\on#. Ovde, likovite koi ve}e ne mu 
pripa|aat na ovozemniot svet se smesteni 
vo eden groteskno-fantasti~en seting. 
Taka, majkata na glavniot lik (jas-
raska`uva~) sekoga{ se pojavuva ka~ena 
na nekoe drvo ili na nekoj objekt.42 
Promenata na setingot se vr{i od 
fokalizantnata to~ka na glavniot lik - 
raska`uva~ot. Me|utoa, istiot lik e 
postaven i vo eden narativen iskaz vo koj 
sekavi~no se vr{i promena na setingot, 
no i na predikativnosta na likot. Ovoj 
lik vo raskazot se sre}ava u{te vo dve 
vakvi fantasti~ni proksemi~ki pozicii. 
Na pokrivot od crkvata, no i na drvjata. 
Vo identi~en seting preminuva i 
tatkoto na glavniot lik i toa 
neposredno pred momentot koga 
kambanata ja ozna~uva negovata smrt: 
(...) odedna{, na neboto {to 
po~nuva{e vedna{ tuka od ramninkata, 
se pojavi silen blesok i ubavo go vidov 
tate so palarijata i ranecot kako 
iznikna nekade od dolu, od tajniot izlez 
na pe{terata mislam, vjavnat cvrsto na 
razbesnetata atomska pe~urka i, 
kimaj}i mi so glavata, kako leta nagore 
kon mama koja legnata na s¢ u{te 
neozra~enite yvezdi so podadenite race 
nestrplivo go o~ekuva{e.43 
I vo raskazot "\on# likot Stojan 
Kozeto (bitolskiot majstor {to bara da 
mu se kupi |on vo Skopje) se postavuva vo 
irealen seting so {to e narativno 
signalizirana negovata smrt. 
                                                          
42 Bi pojasnile ovde deka, najgrubo ka`ano, onie 
likovi (li~nosti) {to se `ivi se postaveni vo 
realen seting, dodeka onie {to se ve}e mrtvi se 
postavuvaat vo eden bizaren, fantasti~en, 
irealen seting. 
43 \on, str. 70. 
Vo romanot SD, pak, ima eden 
fluiden/ seni{en `enski lik koj so 
premestuvaweto od realniot vo 
irealniot seting mu obezbeduva 
misti~nost na narativniot iskaz, 
odnosno na osvojuvaweto na gradot 
Bitola od strana na osmanliskata vojska: 
Taa se ispravila, se zavrtela, 
mavnala so rakata i naedna{ se krenala 
nad gradot. Letala, letala ugore, site 
pogledi ja sledele, iljadnici ma{ki 
pogledi svrteni kon {irinata na 
neboto zatemneto od crna `enska 
figura {to poleka se smaluvala, se 
smaluvala duri ne se storila to~ka {to 
is~eznala zad siniloto.44 
 Edna druga grupa nestabilni 
likovi45 vo prozata na Mihajlovski 
u{te pove}e se destabiliziraat, me|u 
drugoto, i preku nivnoto preminuvawe 
vo fantasti~en, imaginaren seting. Vo 
raskazot "Liljak# od zbirkata RU po 
izvr{enata transformacija na 
po~etokot na narativniot diskurs 
Mihajlo i Zaharija preminuvaat vo 
irealen ambient, odnosno vo "dolna 
zemja# kade se odviva predikativnosta 
na siot raskaz.46 Vo raskazot "Svedok# 
od zbirkata "\on# nestabilniot lik 
gazdata u{te pove}e se destabilizira i 
se dezintegrira so negovata 
pove}ekratna transmisija vo irealen 
seting. Toj naj~esto lebdi vo vozduhot. 
Vo "Mese~ari# od istata zbirka 
raskazi `enata na Jovo vo no}ta izleguva 
niz prozorecot od stanot na tretiot kat i 
~ekori vo temnicata47, a potoa Jovo i 
naratorot (jas-raska`uva~) odat na 
pokrivot od zgradata i za~ekoruvaat vo 
vozduhot. I ovde, zna~i, 
destabilizacijata na likovite se 
                                                          
44 SD, str. 154. 
45 Smrtta na likot se javuva kako distinktiven 
element me|u ovaa i prethodnata grupa likovi. 
46 RU, str. 7. 
47 \on, str. 57. 
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manifestira preku kaleidoskopskiot 
seting. 
 Vo raskazot "Ko{nica i kostum# 
od zbirkata TK, pak, likot Kole Krkuq 
se dezintegrira so transformacija na 
samiot ambient vo koj toj e smesten - 
ezeroto. 
 
 10.2. Animacija na seting 
 Po pravilo, vo prozata na 
Mihajlovski takanare~enoto o`ivuvawe 
na ambientot (na setingot, na prostorot 
kade prestojuvaat likovite) sekoga{ e 
postaveno vo opoziten odnos so 
dezintegriran lik koj{to istovremeno e 
i degradirana struktura. Se gradi, 
vsu{nost, edna narativna simbioza me|u 
nestabilniot lik od edna i nestabilniot 
seting od druga strana. Ili, kako {to 
ve}e be{e potencirano vo prviot del od 
trudov (Teorija) se vr{i eden vid 
metonimiski prenos na osobinite od 
ambientot vrz likot.48 
Vo raskazot "Roditelski# od 
zbirkata RU podvoeniot lik (jas-
raska`uva~ so fokalizantno 
antropomorfizirana senka - taa e takva 
samo od aspekt na naratorot) vleguva vo 
u~ilnicata po {to ambientot "se 
voznemiruva#: 
Levo od mene prozorecot 
pu{ta{e studen provev, a desno yidniot 
                                                          
48 Vo krajna linija, koga ja razgleduvame prozata 
na Mihajlovski bi mo`elo da se zboruva duri i 
za eden obraten narativen proces - osobinite na 
likot se prenesuvaat vrz ambientot. Nesta-
bilniot lik provocira nestabilen narativen 
ambient. Kako argument kon vakvata teza go 
prilo`uvame faktot {to ne retko vo diskursot 
na Mihajlovski tokmu predikativnosta na ve}e 
destabiliziraniot i degradiran lik (aktant) 
producira nestabilen setint: Fle~er ja svrtuva 
svrtnicata kon gara`ata po {to ovaa "se 
nae`uva#; transformacijata na po{tarot vo 
pismo "gi nakostre{uva# sanda~iwata vo 
zgradata; peeweto (vo romanot PD) na 
kolektivniot lik (narodot) "go nae`uva i go 
kreva Ezeroto# itn. 
vesnik ulavo mi se murte{e 
(istaknatoto na{e - R.M.).49 
Vo "Svrtni~ar# od zbirkata 
raskazi "\on#, revoltiran od odnosot na 
{efot i kolegite, Fle~er ja svrtuva 
svrtnicata i go naso~uva vozot kon 
gara`ata: 
Fle~er bez razmisluvawe ja svrte 
svrtnicata. Vozot trgna po 
sporedniot kolosek. Gara`ata se nae`i 
(izdvoenoto na{e - R.M.) i go o~ekuva{e.50 
Opozicija na nestabilen ambient 
i nestabilen lik imame i vo raskazot 
"Svedok#. Vodata e opozit na gazdata: 
"Vodata zina (istaknatoto na{e - R.M.) i 
saka{e da n¢ goltne#.51 Vo zbirkata SS, 
pak, sre}avame "nakostre{eni 
sanda~iwa# ("Po{tarot#)52; "zbuneta 
vrata fatena vo nebrano# ("Skok so 
stap#)53, no i ~atii {to ofkaat i minare 
od xamija {to bega.54 
 
 11. Problemati~en svet/ 
 Problemati~en junak 
 Vo nekolku narativni iskazi 
eksplicitno e determinirana op{tata 
~ove~ka obes~ove~enost, odnosno 
dehumaniziranost. Kolku za ilustracija 
naveduvame dva primera: 
(...) tate sekoga{ begal od 
lu|eto, pomnam edna{ ne mnogu odamna, 
koga me vikna da mu pomagam okolu 
drvata (...). Mi re~e, "sakaj gi lu|eto, 
ama mnogu nemoj so niv. Podli se i 
zavidlivi. [to pomalku si so niv tolku 
pomalkumina }e ti se poserat na 
grobot#55; Stojam i se xaram vo Blagoja. 
Nemu brzo mu zarasnuva glavata so 
teloto, u{ite mu se izdol`uvaat, 
ustata mu nababruva. "Zatoa so lu|eto 
treba vnimatelno#, veli Blagoja kako da 
                                                          
49 RU, str. 76. 
50 \on, str. 31. 
51 Isto, str. 43. 
52 SS, str. 48. 
53 Isto, str. 85. 
54 Isto, str. 102. 
55 \on, str. 66. 
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ne e ~ovek, "trgni od toa deka site se 
lo{i i ako na krajot najde{ barem eden 
dobar ete ti ~ista dobivka. Me~kite 
ginat za{to naivno veruvaat deka site 
na svetot se dobri kako niv#.56 
 Sepak, najsoodvetno preklopuvawe 
vo odnos na definicijata za 
problemati~en (degradiran) junak koj 
degradirano traga po avtenti~ni 
vrednosti vo edno degradirano op{testvo 
zabele`uvame kaj likot Fle~er od 
raskazot "Svrtni~ar# vo zbirkata 
raskazi "\on#. Fle~er vodi edna 
kontinuirana potraga po sopstveniot 
identitet {to vo diskursot e 
ilustrirano, pred s¢, so ~itaweto knigi 
koi toj gi smestuva vo eden sopstven 
register pod reden broj. Od druga strana, 
Fle~er nastojuva da se pronajde sebesi i 
so potragata po novo, posoodvetno 
rabotno mesto, za{to smeta deka kako 
svrtni~ar ne mo`e da go realizira svojot 
identitet koj{to e (spored negovata 
iluzija) koncentriran so premnogu 
znaewe od mnogute pro~itani knigi. I 
tokmu vo naslovite na tie pro~itani 
knigi i na rabotnite mesta na koi Fle~er 
konkurira se prepoznava krajno 
ironiziraniot, sarkasti~en, pa duri i 
cini~en diskurs koj{to ja sugerira (ili 
ja markira) degradiranata potraga po 
identitetot. Imeno, od pro~itanite 
knigi Fle~er ima nau~eno napamet cel 
kup pravila i odredbi svrzani so Zakonot 
za postapnost vo sproveduvaweto na 
idejata57; ima nau~eno deka mol~eweto e 
apsolutna semanti~ka kategorija, no i 
deka mol~eweto ne e sekoga{ zlato, tuku 
mnogu ~esto znak za glupost i nemo}58; ima 
nau~eno teorii za skrotuvawe na 
~uvstvata, odnosno za amortizacija, 
spre~uvawe na naletot od qubov59 i 
sli~no. So identi~ni ironizira~ki 
                                                          
56 Isto, str. 94. 
57 Isto, str. 18. 
58 Isto, str. 19. 
59 Isto, str. 26. 
determinanti se opredeluvaat i 
rabotnite mesta, no i instituciite vo 
koi Fle~er konkurira na novoto rabotno 
mesto kade, navodno, avtenti~no }e go 
realizira svojot identitet: 
"Glasnogovornik pri Centarot za 
iskriven vid, tolkuva~ na devijaciite vo 
du{nikot na belite gluvci i predava~ na 
Katedrata za prodol`eni jazici pri 
Filozofskiot fakultet#.60 
Od druga strana, pak, 
semanti~koto pole na op{testvoto se 
ispolnuva so atributite na eden drug lik 
- {efot na Stanicata. Toj e, zna~i, 
reprezent na degradiranoto op{testvo, 
odnosno na problemati~niot svet vo koj 
Fle~er degradirano traga po 
nedegradirani, avtenti~ni vrednosti. 
[efot na Stanicata (toj e gnasa, gad, 
prostak) so cinizam se odnesuva kon 
potragata na Fle~er po sopstveniot 
identitet. No, i kolegite na Fle~er go 
nadopolnuvaat semanti~koto pole na 
op{testvenata degradiranost. Tie se 
degradirani strukturi i nivnata 
degradiranost se proektira vo 
semanti~kiot kompozit na op{testvoto 
(zaednicata), za{to se negovi (nejzini) 
reprezenti. 
Fle~er nema da stigne do 
avtenti~nata vrednost po koja traga {to, 
sekako, implicira deka individuata 
mnogu te{ko mo`e da go realizira svojot 
identitet vo edno krajno degradirano 
op{testvo. 
 I Hristo Karuca od raskazot 
"Skok so stap# od istoimenata zbirka 
raskazi, isto taka, ima problemi so 
op{testvoto koe zadira vo negoviot 
identitet, odnosno integritet kako {to 
se definira vo diskursot. I ovde 
Mihajlovski ironizira, odnosno ja 
hiperbolizira do grotesknost 
degradiranosta na potragata na junakot 
po avtenti~na vrednost vo degradiranoto 
op{testvo. Kako protivnik se javuva eden 
                                                          
60 Isto, str. 27. 
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produkt na zaednicata - zgradata koja mu 
go odzema vidikot kon Solunska Glava na 
Hristo Karuca, odnosno koja{to e 
pri~ina za "ukinuvaweto na 
koncentracijata i povredata na li~niot 
integritet#.61 Kako reprezent na 
op{testvenata degradiranost se javuva i 
eden lik - sekretarot na Fakultetot 
koj{to, patem re~eno, ima motivirano 
prezime: Fr~kov. Toj "fr~i# so svojata 
strogost i so svojata zloba protiv 
potragata na Hristo po svojot identitet. 
Toa e, vsu{nost, instrumentariumot 
(zgradata i sekretarot) na op{testvoto 
(zaednicata) {to ja popre~uva 
individuata da se realizira, da se 
"ispolni# sebesi. 
 
 12. Paralelen svet 
 Kni`evnata kritika62 zabele`a 
deka vo prozata na Mihajlovski se gradi, 
me|u drugoto, eden "izmesten svet# vo 
koj{to dominiraat fantastikata i 
groteskata i vo koj junacite gi 
ostvaruvaat svoite `elbi i kopne`i. Toj 
paralelen svet, vsu{nost, naj~esto e plod 
na imaginacijata, fantazijata na junacite 
koi na takov na~in kopneat po sre}ata, 
sonuvaat za ostvaruvawe na nivnite 
`elbi. Tie junaci na Mihajlovski se 
nezadovolni od realniot svet vo koj 
degradiranite strukturi (degradiranoto 
op{testvo, no i degradiranite karakteri, 
ili pak nivnata sopstvena degradiranost) 
gi spre~uvaat da ja dostignat svojata 
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62 Danilo Kocevski (Eden neobi~en raska`uva~, 
Dragi Mihajlovski: "Re~no uli{te#, izdanie na 
Kni`evna mladina na Makedonija, 1981, vo: Za 
novite tendencii, Na{a kniga, Skopje, 1984, str. 
135-137); Katica ]ulavkova (Maniristi~ki 
raska`uva~, Dragi Mihajlovski: \on, Skopje, 
Kultura, 1990, vo: Kopne` po sistem, 
Makedonska kniga, Skopje, 1992, str. 241-244) i 
Ivan Dodovski (Grotesknoto i fantasti~noto 
vo raskazite na Dragi Mihajlovski, 
Sovremenost, Skopje, godina XLIV, septemvri - 
oktomvri, broj 7-8, 1994, str. 3-13). 
 
sre}a, da se ostvarat sebesi onaka kako 
{to tie sakaat. ]e poka`eme niz nekolku 
primeri kako e strukturiran toj 
paralelen svet vo raskazite na 
Mihajlovski. 
 Majstorot Risto Kekele od 
raskazot "Majstor# vo zbirkata raskazi 
"\on# gradi ~atii, no kaj nego se pojavuva 
edna neodoliva `elba da izgradi skali do 
neboto. Od taa `elba na Kekele, 
vsu{nost, po~nuva da se ra|a paralelniot 
imaginativen svet vo koj majstorot na 
eden groteskno-fantasti~en na~in (so 
hiperbolizirawe) gradi skali koi 
zapo~nuvaat od ~atijata, a zavr{uvaat vo 
neboto. Sledniot narativen iskaz 
eksplicitno ja dekodira imaginativnosta 
na ambientot vo koj Kekele gi gradi 
skalite: 
Na vrvot od ~atijata nema{e 
nikoj. Porojot zacari i nebo so zemja se 
stavi. ]osot dojde do rabot. Sedum-osum 
metri podolu vkle{ten vo 'r|osanata 
karoserija na razmontiraniot Opel 
le`e{e Risto Kekele so rascepena 
glava.63 
 Vo raskazot "Stan ni na nebo ni 
na zemja# od zbirkata raskazi SS Rade 
Ivanoski sonuva i so svojata imaginacija 
(niz razgovor so svojata sopruga dodeka 
pijat kafe vo nivniot dvosoben stan) 
konstruira eden stan so fantasti~en 
izgled, no i so fantasti~ni dimenzii. So 
svojata grotesknost najilustrativen e 
delot {to Rade "go gradi# i go planira za 
decata: 
"Nema da se kvadratosam tuku 
ovoj yid, go gleda{ ovde#, i mava so 
rakata po nego, "vedna{ go ru{am. I zad 
nego vozduh. Zna~i, gledaj sega! Na petti 
kat sme, taka? Taka. Yidot e ru{en. 
Klavam majstori, go kornat malku 
parketot ba{ ovde kaj {to sedam i 
ispu{taat `eleza nanadvor edno peeset 
metri. Nema koj da se buni. Natamu e 
vozduh, a dolu pod nego obi~na ledina. 
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Potoa ubavo {aluvaat, turaat beton, i 
ete ti betonska plo~a pedeset na 
pedeset. Dobro, va`en e spojot. Tuka 
nema da {tedat na materijal. ]e 
platam. Zna~i, gotova e plo~ata, 
krevaat nabrzina so blok tuli yidovi, 
pravat staklen pokriv i ete ti celo 
stani{te za decata. Em po cel den da 
tr~aat, da igraat, em ozgora da im ide 
sonce, em da si mislat deka se blizu do 
gospoda#.64 
Sepak, i negoviot paralelen svet 
brzo "se uriva#, odnosno imaginacijata 
zavr{uva so verbalna, no i fizi~ka 
presmetka me|u nego i soprugata. 
 
 13. Degradirano semejstvo 
 Degradacijata na semejstvoto 
(proizlezena od degradiranosta na 
negovite ~lenovi), kako {to be{e ve}e 
konstatirano, na indirekten na~in ja 
pretstavuva degradiranosta na 
op{testvoto. Vo dva raskazi Mihajlovski 
dominantno go ispolnuva diskursot so 
problematikata na degradiranoto 
semejstvo. 
 Paralelniot svet na Rade 
Ivanoski vo koj se gradi groteskno-
fantasti~niot stan (raskazot "Stan ni na 
nebo ni na zemja# vo zbirkata SS) se 
raspa|a koga }e po~ne kavgata me|u nego i 
Vasilka, negovata sopruga, kavga koja{to 
proizleguva tokmu od nivniot razgovor za 
imaginarniot nov stan. Takviot 
narativen diskurs nesomneno ja 
ilustrira degradiranosta na semejstvoto 
{to proizleguva od nestabilnosta, no i 
degradiranosta na dvata lika. Sosema 
identi~ni narativni segmenti sre}avame 
i vo raskazot "Ko{nica i kostum# od 
zbirkata raskazi TK.65 
 
 14. Reifikacija 
 Ovoj proces na degradacija na 
individuata vo op{testvoto vo prozata 
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na Mihajlovski e realiziran preku 
naratorskite funkcii. Imeno, kako {to 
ve}e elaboriravme, odreden broj 
neantropomorfni (antropomorfizirani) 
likovi vo raskazite se javuvaat vo uloga 
na raska`uva~i, odnosno naratori. Toa 
se, samo za potsetuvawe, penkaloto od 
raskazot "Svedok#, levata patika i 
stapot od "Skok so stap# i ku}ata od 
raskazot "Kole#. Kako {to e op{to 
poznato, raska`uvaweto e verbalno-
predikativna kategorija koja mu e 
svojstvena na ~ovekot. No, sakaj}i da 
aludira na op{testveniot proces vo koj 
~ovekot, poleka no sigurno, stanuva rob 
na predmetite, Mihajlovski i nim (na 
predmetite) im "dopu{ta# da 
raska`uvaat. Deka e toa taka potvrduva i 
faktot {to predmetite raska`uvaat 
globalni narativni edinici (celi 
raskazi) vo koi junacite (edinkite, 
individuite) se dezintegrirani i 
degradirani strukturi. Aluzijata e 
sosema jasna - govorot na predmetite 
(direktno, no i indirektno preku nivnite 
upotreblivi funkcii) ja izvr{uva i ja 
signalizira degradacijata i 
destrukcijata na individuata/ edinkata. 
Vo raskazot "Svedok# duri i se ironizira 
so vaka smenetite ulogi - penkaloto go 
denominira junakot kako "gazda# so {to 
se aludira na negovata la`na (prividna, 
iluzorna) superiornost, a vsu{nost 
junakot e toj {to }e bide krajno 
degradiran, neutralizirani se negovite 
predikativni performansi, dodeka 
penkaloto i natamu gi zadr`uva 
funkciite: 
Po kru`noto pa|awe zavr{iv vo 
kantava za |ubre od kade {to seto ova vi 
go ka`uvam. (...) No, sepak, ne 
pomisluvajte oti vi zboruvav kuturica. 
Razmislete! Jas s¢ u{te ~ekam ne~ija 
raka da go krene kapakov i da me izvle~e!66 
Vo raskazot "Skok so stap#, isto 
taka, predmetot-narator (levata patika) 
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raska`uva za degradiranata struktura na 
Hristo Karuca portretiraj}i go 
negoviot lik indirektno preku setingot 
(kancelariv~eto {to nalikuva na 
koko{arni~e67). I vo raskazot "Kole#, 
kade narator e ku}ata, likot Kole se 
dezintegrira so transformacija vo {trk 
{to, sekako, ja implicira negovata 
nestabilnost, za razlika od raska`uva~ot 
(ku}ata) koj vo osnova e nepromenliv lik, 
lik so stabilna semanti~ka struktura. 
Predmetite, zna~i, se tie koi gi 
izvr{uvaat primarnite funkcii i koi 
poka`uvaat izvesna superiornost vo 
odnos na individuata/ edinkata. 
 
 15. Sinteza 
Dekonstrukcijata na likovite vo 
prozata na Mihajlovski se vr{i so 
pomo{ na eden slo`en narativen 
instrumentarium. Sinonimijata, 
perifrazata i renominacijata se 
raska`uva~ki postapki koi go 
dezintegriraat likot preku edna od 
negovite osnovni semi, a toa e negovoto 
ime i prezime. Otsustvoto na portretot, 
odnosno postapkata na anti-
portretirawe i krokirawe, isto taka, gi 
"praznat# semanti~kite kompoziti na 
likovite. So transformacijata na likot 
se reducira negovata prepoznatlivost vo 
posledovatelnite narativni iskazi so 
{to se postignuva efekt na negova 
"namalena ~itlivost#. Likovite so 
reducirani semanti~ki integrantni 
strukturi (vo prozata na Mihajlovski 
naj~esto likovi dubleti i fluidni/ 
seni{ni likovi) po avtomatizam se 
dezintegrirani sememi. Vo semanti~koto 
dezintegrirawe na likot u~estvuva i 
negovata pasivnost, odnosno 
reduciranosta vo odnos na negovite 
aktantni funkcii. 
 Moralnata degradacija na likot 
mnogu ~esto se vr{i paralelno so 
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negovata semanti~ka dezintegracija. 
Mihajlovski ~esto gi koristi 
deminutivite vo funkcija na direktna 
ili indirektna degradacija na likovite. 
Hipokrizijata e element {to moralno gi 
degradira likovite. Degradacijata na 
semejstvoto implicira degradiranost na 
negovite ~lenovi. ^esti semi (atributi) 
so koi se ispolnuvaat semanti~kite 
kompoziti na likovite vo prozata na 
Mihajlovski se kategoriite poltronstvo, 
zavidlivost, zlobnost, omraza, 
bezobyirnost, drskost, arogantnost, 
agresivnost i sli~no. 
 Kako refleksija na 
nezadovolstvoto od postoe~kiot realen 
svet vo prozata na Mihajlovski se 
konstruira eden drug imaginaren svet 
{to nie go determinirame kako 
paralelen svet. Tragaj}i po sre}ata, po 
realizacijata na svoite soni{ta i 
kopne`i, po ostvaruvaweto na sebesi, 
likovite doa|aat do porazitelnoto 
soznanie deka vo eden degradiran svet, vo 
edno op{testvo vo koe dominiraat ne-
vrednostite, nema da mo`at da ja ostvarat 
svojata sre}a. Spasot od taa beznade`nost 
se bara tokmu vo toj drug, imaginaren 
paralelen svet ~ii osnovni osobenosti se 
fantastikata i groteskata. Takov "svet 
od svoite soni{ta# kreiraat duri i 
samite likovi so svojata imaginacija - 
Risto Kekele, Fle~er, Rade Ivanoski, 
Kole i Ikar, Mihajlo i Tamila, Vasilij 
Ne`il. Toj imaginaren svet e, vsu{nost, 
psiholo{kiot ventil koj{to }e gi 
oslobodi niv od beznade`nosta i 
apatijata izrodeni od surovosta na 
realniot svet. 
 Dragi Mihajlovski so narativnata 
postapka na dekonstrukcija na likovite 
vo svoeto prozno tvore{tvo otvora 
mno{tvo temi. Pred s¢, tuka e 
nezadovolstvoto na individuata od 
nemo`nosta da go realizira sopstveniot 
avtenti~en identitet poradi 
kontinuiranata op{testvena agresija vrz 
potrebite na edinkata. Degradiranoto 
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op{testvo tvori degradirani indivi-
dualni strukturi {to, me|u drugoto, se 
odrazuva i vrz degradacijata na semej-
stvoto. Pokraj ova, Mihajlovski aludira 
na hipokrizijata kako zlo koe ja otu|uva 
edinkata od drugite, no i od samata sebesi 
(od nejziniot avtenti~en ~ove~ki 
identitet) i tvori degradirani odnosi 
me|u poedincite - me|u sopru`nicite, 
rodninite, kolegite, sosedite, sonarod-
nicite itn. Somne`ot na edinkata kon 
zaednicata vo ovaa proza e nadopolnet so 
nejziniot somne` kon Demijurgot, kon 
negovata pravednost, pred s¢, poradi 
(kako {to ~esto potencira Mihajlovski) 
negovata sueta koja rezultira so 
za~maenost proizlezena od iznudenata 
bezuslovna i bezrezervna verba vo 
Tvorecot. No, vo prozata na Mihajlovski 





























zabele`uva i eden otvoren revolt protiv 
negiraweto na na{iot nacionalen 
identitet kako kolektiven lik ne samo od 
ju`noto sosedstvo, ami i od odredeni 
faktori od zapadniot svet. Od druga 
strana, pak, vo negovata proza ima i edna 
kriti~ka nota vo vrska so na{iot 
degradiran (devijanten) odnos (kako 
individui) tokmu kon toj zapaden svet, 
odnosno kon onie koi so najdobra namera 
sakaat da pomognat (raskazot 
"Antologi~ar#, na primer). Me|utoa, vo 
osnova, konstruiraniot paralelen svet vo 
ovaa proza ja implicira tezata deka, 
sepak, ima nade` za individuata, za 
ostvaruvawe na avtenti~niot identitet 
na poedinecot, za realizirawe na 
negovite kopne`i i me~ti. 
